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( 厦门大学，福建 厦门 361005)
摘 要: 本文以粤港澳大湾区建设背景下中山市为例，在回顾国内外相关研究的基础上，探讨中山市旅
游产业转型升级动力机制的时序演进规律。首先，构建其理论基础，即竞合理论、创新理论和保障机制理论;
其次，分析促进中山市旅游产业转型升级进程中的前端动力机制( 资源重构)、中端动力机制( 市场机制) 和
后端动力机制( 环境平台) 的时序演进规律。本文还提出了相关旅游产业转型升级的政策建议。
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转型升级动力机制的研究拟从企业( 微观层面) 和区域( 宏观层面) 两个层面进行探讨。从企业层
面上看，中山市旅游企业需要进行旅游产品( 服务) 升级，获取更高的产品( 服务) 附加值，这需要一
个动力机制促使中山市旅游企业提升生产要素配置效率; 从区域层面看，中山市的整个旅游产业转
型升级需要有效利用粤港澳大湾区建设的发展平台，形成大湾区旅游产业集聚、产业链延伸与拓展
( 旅游 + 其他产业) 、旅游企业创新创业投入、旅游基础设施( 公共服务体系) 构建等［1］。实践中，旅
游产业转型升级的关键之处体现在旅游产品( 服务) 质量提升的驱动上，旅游企业通过旅游者对旅
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源、信息、技术、创意等) 的合作，从而促进旅游产品( 服务) 质量的提升。二是中山市参与粤港澳大






















































少新知识( 技术、学习与创造) 。据此，可以构建旅游产业资本存量函数( 通过附加值提升近似评估
旅游产业转型升级，也被视为因变量) ，知识的存量( 资源重构的重要因素) 是资本存量的函数。因
此，只有一个存量变量的行为是内生的。本文选择通常使用的幂函数:
A( t) = BK( t) ，B ＞ 0， ＞ 0， ( 1)
( 1) 式中: A( t) 为旅游产业资本存量; B 为外生给定的参数( 常数) ，用于解释其他因素的影响;
 为旅游产业投资导致的知识递增效应; K 为知识存量; t 为时间。前端动力机制的驱动下，知识的
作用( 创新创意、文旅游融合) 可以促进旅游产业经济爆炸性增长( 几何级数) ，表现为某一特定时
期( t) 资本存量的大幅度增值。
中山市旅游资源的重构离不开文化资源的整合和深度挖掘，文化内核对旅游经济起到一定的
贡献，粤港澳大湾区拥有独特的地理位置( 交通基础设施建设、经济发达程度等) 及文化背景( 多元
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500 多万人次，接待影视拍摄剧组近 150 个，很大程度上提升了中山旅游的知名度。实际上，该项目
先后被评为广东省教育厅关工委的德育基地和中山市爱国主义教育基地，并成功入选中国十大影
视城之一。2017 年 12 月 6 日，中山市打造“品味中山·慢享生活”的城市形象，并在深圳举办中山
旅游专场推介会，向相关人士展示中山文化旅游的形象与魅力，为中山市旅游产业转型升级奠定了



























相关政策配套( 如图 8 所示) 。
















Y = a + bK + cE·I·S ( 2)
各变量的含义分别为: 旅游产业收入( Y ) ，固定资产净值( K ) ，员工平均受教育年限( E ) ，在
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Dynamic Mechanism of Tourism Industry Transformation and
Upgrading Based on Time Sequence Evolution
———Taking Zhongshan City as a Case in the Background of
Construction of Guangdong － Hong Kong －Macao
Greater Bay Area( GBA)
Wei Min
Abstract: Taking the construction of GBA in Zhongshan City as an example，this paper discus-
ses the time sequence evolution law of the transformation and upgrading of the tourism industry in
Zhongshan City on the basis of reviewing relevant research of domestic and abroad． First，we con-
struct theoretical foundation，namely，co － opetition theory，innovation theory and guarantee mecha-
nism theory． Second，we analyze the sequence evolution of front － end dynamic mechanism ( re-
source reconstruction) ，mid － end dynamic mechanism ( market mechanism) and back － end dy-
namic mechanism ( environment platform) ． This paper also puts forward some policy suggestions on
the transformation and upgrading of tourism industry．
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